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Novi broj N{uzejskog vjesnika osvanuo je u ne5to drugadijem
ruhu od plethodnih brojeva; izvr5ili smo, prema na5em zajednid-
korn dogovonr rubriciranje tekstova, a prisutne su i neke manje
tehnidke preinake. Kod str,aranja koncepcije ovog broja naSega
glasilei ociludili smo se i rubriku (za koju predlaZemo da postane
stalna) pod nazivom Akclje muzeja sjeverozapadne Hrvatske. Za'
hvaljujudi na5oj dobroj suradnji, dobili smo od skoro svih muzeja
ovog dijela Hn'atske podatke koje smo razvrstali, grupiraii i
oblikovaii u l<onadni tekst rubrike. Cilj nam je prije svega bio
da na jednom mjestu sakupimo sve podatke o raznim oblicima
djelatnosti naSih muzeia toliom 1980. godine, vjerujuii da ie ovi
i:odaci biti ocl koristi, ne samo rnuzealcitna sjeverozapadne Hr-
vatske.
Poclaci o likovnim izloZbama, ostalim izloLbalr;'a i ostalim akci-
-iama razvrstani su piema kronolo5kom redoslijedu odrZavanja
ovih prograrna; arheolo5ka iskopavanja i izdavadku djelatnost mu-
zeja prikazali smo prema abecednom popisu na5ih ustanova' a





1. ERNST FRIDRICH, izloLba slika, IzloZbeni salon MMe, 4. I
- 
14. I;
2. FERDINAND KULMER, izloZba kaligrafija, IzloZbeni salon
MMe, 25. r 
- 
3. itr;
3. LOK-STRIP, Galerija Koprivnica, 25. 
- 
11. II;
4. MILAN PAVIC, Galerija Ko,privnica, 15. iI 
- 
1. III;
5. IVAN GENERALIc, izloLba slika, Galeriia Hlebine, 22. Il 
-7. III;
6. JURE LABAS, iz\oiba slika, crteZa i grafika, IzloZbeni salon
MME, 26, II 
- 
8. III;
7. TAPISERIJE udenika osn. Skole, amatera i pacijenata bolnice,
Gaierija Var. Toplice, 7. III 
- 
16. iII;
8. SEDIKA BERBER, izloLba tapiserija, Galerija slika GMV, 7.III 
- 
23. Iil;
9. ZENE '80, Galerija l{iebine, 9. III 
- 
20. IV;
10. INTARZIJE lik. grupe 
"Javor", Likovna galerija KriZevci, 28.III 
- 
13. IV;









13. RADOVI lik. sekcije KUD ,Autur Turkuiinn, Likovna galerija
KriZevci, 18. IV 
- 
28. IV;
14. VRCEK FRANJO, izloLba slika, Galerija stika cMV, 23. IV 
-30. IV;
15. BAZO KOPIC, Galerija Kqprivnica, 24.lV 
- 
10. V;i6. CRTEZ HLEBINSKOG KRUGA, Gaterija Hlebine, 27. IV 
-1. VI;
17. SIME PERIC, izloLba siika, Izloibeni salon MMe, 14. V 
-24. Y;
18. KRIZEVACKI LIKOVNI KRUG, Likovna gaierija KriZevci,16.V-24.Y;
19. 34. IZLOZBA slikara i kipara Hrvatskog Zagorja i Medimurja,
Galerija slika GMV, 21. V 
- 
l. VI:
20. PROSTOR TRGA, Galerija Koprivnica, 23. V 
- 
4. VI;
21. ODOR.TEA MILOVIc, akvareli, crreLi, ulja, Galerija Var. Top-
lice, 26. V 
- 
8. VI;
22. LIKAVNI RADOVI udenika spec. odjeljenja OS oVladimir Na-
zor<, Likovna galerija KriZevci, 30. V 
- 
2. yI;
23. FEDOR MALANCEC, Galerija Koprivnica, 6. VI 
- 
5. VII;




25. LIKOVNI SUSRETI amatera regije Bjelovar, Likovna galerija
KriZevci, 8. VI 
- 
26. Yl;
26. UCENICKI RADOVI Skola dlanica >Susret prijateljstva", Li.
kovna galerija KriZevci, 24. VI 
- 
28. VI;
27. ANTE KUDUZ, grafike, Galerija slika GIVIV, 25. VI 
- 
6. VII;




29. VLADKO LOZIC, izlolba fotografija, Galerija slika GMV, 1 IX
_ 7. IX;
30. PODRAVSKI LIKOVNI STVARATELJI, izloLba u Vinkovcima(u organizaciji Likovne galerije KriZevci), 4. IX 
- 
25. IX;
31. 19. SUSRET BRATSTVA I PRIJATELJSTVA, Galerija Kopriv-
nica, 5. IX 
- 
14. IX;
32. PORTRETI 19. TSOLJECA, iz fundusa GMV, Galerija Var.
Toplice, 11.I X 
- 
19. IX;
33. VIRGILIJE NEVJESTIC, grafike i bibliografije, Galerija Var.
Toplice, 12. IX 
- 
28. IX;
34. AMATERIZAM opiine Koprivnica, Galerija Koprivnica, 19. IX
-1.X;35. GRUPA SLIKARA iz Osijeka, IzloZbeni salon MTC, 24. IX 
-2. X;
36. SACIC DARKO, izloLba slika, IzloZbeni salon Gradske knjiZni-
ce i ditaonice oSlobodau VaraZdin, 25. IX 
- 
10. X;
37. MIROSLAV SUTEJ, izloLba grafika, Galerija slika GMV, 27.IX
- 
12. x;
38. VIRGILIJE NEVJESTIc, grafike i bibliografije, Likovna ga-
lerija KriZevci, 17. X 
- 
2. XI;
39. MARIJAN JAKUBIN, Galerija Koprivnica, 17. X 
- 
3. XI;
40. ZIVKO TOPLAK, izloLba slika, IzloZbeni salon Gradske knjiZ-
nice i ditaonice oSlobodan VaraZdin, X mjesec;
41. MIHAEL STEBIH, izloLba pastela, IzloZbeni salon MMC, 4. XI
- 
9. XI;
42. UDRUZENJE LIKOVNIH AMATERA Karlovac, Dom kulture
KriZevci, 7. XI 
- 
23. XI;
43. MARIJA BRAUT, fotografije, IzloZbeni salon Narodnog kaza-
liSta ,August Cesarec< VaraZdin, 8. XI 
- 
26. XI;
44. ZLATKO SMERKE, fotografije, IzloZbeni salon Gradske knjiZ-
nice i ditaonice uSloboda< VaraZdin, 10. XI 
- 
20. XI;
45. VIRGILIJE NEVJESITC,grafike i bibliografije, IzloZbeni sa-
Ion MMC, 14. XI 
- 
30. XI;
46. ZLATA I JOZA VOLARIC-PERO MANDIC, Galerija Hlebine,
22, XT _ 7. XII;
47. MIJO KOVAeIC, Galerija Koprivnica, 28. XI 
- 
12. XII;
48. SLAVKO JAGECIC, akvareli, IzloZbeni salon Gradske kniiZnice
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i ditaonice ,Slobodan VaraZdin, XI mjesec;
49. GODISNJA IZLOZBA LUV-a, IzloLbeni salon Narodnog kazali-
sta ,August Cesareco YaraLdin, 28. XI 
- 
10. XII;
50. PORTRETI 18. STOLJECA (iz fundusa GMV), Gaieriia 
"Diskkodnice" VaraZdin, XI 
- 
XII mjesec;
51. IZLOZBA HDLU 
- 
podruZnica zajednice opiina Yaraidtn, Iz.-
loZbeni salon MMe, 2. XII 
- 
12. XII;
52. IZLAZBA HDLU 
- 
podruZnica zajednice opiina YaraLdin,lz-




53. SVALJEK BORIS, ,grafike, Izloi,beni salon MMf, 12. XII 
-22, Xil;
54. FOTOGRAFIJA PODRAVKA '80, Galerija Kopriurica, 14. XII
- 
25. XII;
55. VII TZLOZBA LIKOVNOG ATELJEA KriZevci, hotel ,Kalniko
KriZevci, 19. XII 
- 
28. XII;
56. IVAN VECENAJ, Galerija Hlebirte, 28. XII;









2. MEDICARSKO OBRT, OS oRatimir Hercego VaraZdin, I mje-
sec;








5. SATOVI iz fundusa GMV, izlog prodavaonice oGhetaldus( Va-
raldin, IV mjesec;
6. TiTO U VRAZDINU, Dom JNA VaraZdin, )4. Y 
- 
21. V;
7. TOPLICKO MEDICARSTVO, Galerija Var. Toplice, 26. t'/ 
-8. VI;
8. KERAMIKA iz muzeja sjeverozapadne Hrvatske, Galerija slika
GMV, 4. VI 
- 
22. VT;
9. KERAMIKA iz fundusa GMV, izlog prodavaonice 
"GhetaldusuVaraZdin, VI mjesec;
10. KOSARASTVO OTOKA KRKA, Galerija slika GMV, 16. VII 
-27. Yil;
li. OGLEDALA iz fundusa GMV, izlog prodavaonice >Ghetaldus"
Varaidin, IX mjesec;
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13. KERAMIKA iz muzeja sjeverozapadne Hrvatske, Galerija slika
MMe, 17. X 
- 
17. XI;
14. IZLOZBA NOVCA, Duritevac, 31. X 
- 
8. XI;
15. STARO ORUZJE, 
'Podravka" Koprirrnica, XI mjesec;16. BAKAR iz fundusa Gfr{V, izlog prodavaonice >Ghetaldus,, Va-
raLdrn, XI mjesec;
17. 32. DIVIZIJA NOVJ, SC 
"32. divizija" Varaidin, 12. Xil 
-23. XII;
18. 32. DIVIZIJA NOVJ, kasarna 
"Jalkovedke i.rtve<< VaraZdin.23. Xfi 
- 
30. XII:
19. KERAMIKA iz niuzeja sjeveroza,padne Hrvatske, muzej grada
Koprivnice, XItr mjesec;
20. SATOVI iz fundusa MG\i,
21. TEMATSKE IZLOZtsE iz
MMe u tvornici 
"eateks<
hotel ,furist,, VaraZdin, XII mjesec;
fundusa OCjela narodne revolucije
i SC u eakovcu:
./{ITI{EOI,OSKA I SKOFAVILN JA
1. Za5titno iskopavanje u BUKOVJU kod KriZevaca, Gradski mu-
zei I{riZevci;
2. Probno iskapanje u krugu utvrde VELIKI KALNIK, Gradski
muzej KriZevci;
3. Probnc sondiranje u KASTELANCU, Gradski muzej yaraidin;4. Sistematsko istraZivanje lokalitcta VARAZDIN-BREZJE, Grad-
ski muzej VaraZdin;
5. Sistematsko iskopavanje lokaliteta SIGETEC kod Ludbrega,
Gradski muzej Y araizdjn;
6. Za{titna iskapanja na lokalitetu KUNOVEC tsREG, Muzei era-
da Koprivnice;
7. Sustavno iskapanje na ]okalitetu KUNOVEC BREG, Muzej gra-
da Koprivnice;
8. Sustavno iskapanje na lokalitetu NOVAeKA-GRADINA, Muzej
grada Koprivnice;
9. Sustavno iskapanje na lokalitetu KOpRIVNICKI BREGI-SECE,
Muzej grada Koprivnice;
i0. Pokusno sondiranje na lokalitetu KOPRIVNICKI IVANEC_
-PISKORNICA, Muzej grada Koprivnice;
11. Za5titno iskopavanje na lokalitetu TRNOVCAK kod Martina
na Muri, Muzej Medimurja, eakovec;
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12. Nastanak arheoloSkog iskopavanja na lokalitetu AQUAE IASAE,
\luzej Var. Toplica;
OSTALE AKCIJE
1. PREDAVANJE podupirajuiim dlanovima Muzejskog dru5tva o
vrstama i nadinu izrade prethistorijske keramike, Gradski mu-
zej VaraZdin, 9. I;
2. PREDAVANJE za nastavnike likovnog odgoja o ukraSavanju
prethistorijske keramike (uz diaprojekciju), OS 
"B. Plazzeria-
non VaraZdin, 30. I;





4. OKRUGLI STOL 
"Suvremena koncepcija muzeia i galerijan, Mu-
zej grada Koprivnice, 18. IV;
5. SAH NA TRGU, Muzej grada Koprivnice;
6. PROJEKCIJA FILMOVA grupe umietnika, Muzej grada Kopriv-
nice, 30. V:
7. DOGADANJE U MUZEJU, Muzej grada Koprivnice, 15. VIII;
8. PREDAVANJE podupirajuiim dlanovima Muzejskog druStva o
iskopavanju na lokalitetu VaraZdin-Brezie (uz dia i kinoprojek-





1.2. 34. izloLba slikara i kipara Hrv. Zagorja i Medimurja
1.3. Ante Kuduz
1.4. Keramika iz muzeja sjeverozapadne Hrvatske
1.5. Mediiarstvo varaZdinskog kraja
1.6. Portreti 19. stoljeia
1.7. Ogledala
2. mapa serigrafija M. Suteja
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
l. 17 kataloga izloLbi i akcija
2. Podravski zbornik '80
3. Muzejski vjesnik br. 3
4. Suvremeno dijalektalno pjesniStvo Primorja i Podravine




Na zemlji tragi 
- 
zbirka pjesama Boie Hlasteca







Aquae Iasae u antidko doba(autori: M. Gorenc-B. Vikii)





podravska etnografska specifidnost, Muzejski
vjesnik br. 3, Koprivnica.
1.2. Preslice u Podravini, Podravski zbornik '80, Koprivnica.
2. HAJDUK, Stjepan
2.1. Mr. ph. Josip eabrijan 
- 
osnivai toplidkog muzeja i prvi
historidar toplidke Skole, Zbornik >Pet stoljeia narodne
prosvjete i Skolstva u Var. Toplicama<.
2.2. Kre5imir Filii 
- 
borac za istinsku demokraciiu muzeal-
ne djelatnosti, Muzejski vjesnik 3, Koprivnica.
2.3. 3 dlanka u Novomarofskom vjesniku (o spomenicima kul-
ture, o Var. Toplicama u proSlosti i o arheolo5kim istraZi-
vanjima).
3. HOMEN, Zoran
3.1. Lasinjski naseobinski elementi i novi nalazi iz Beketinca,
Muzejski vjesnik 3, Koprivnica.
3.2. Beketinec-KriZevci 
- 
eneolitsko naselje lasinjske kulture,
Arheolo5ki pregled 21, Beograd.
3.3. Novi nalazi iz Durctevca, Podravska gruda 6.l. HORVATIc, Franjo
4.1. Usta5ki zlodin i teror u Ko,privnici i okolici 1944. i 1945,
Podravski zbornik'80, Koprivnica.
4.2. Predgovor kataloga Poklon zbirka za Budvu
4.3. Predgovor kataloga Mijo Kovadii
4.4. 5 novinskih dlanaka (osvrt na izloZbu M. Kovadiia, dlan-
ci o muzejskim predmetima)
5. KALSAN, Vladimir
5.1. Serija feljtona s problematikom iz NOR-a u Medimuriu,
list Medimurje, eakovec.
6. KASPAR, Libu5e
6.1. Arhitektura, Ivanedki kalendar, Ivanec.
6.2. Tkanje i tkalci, Ivanedki kalendar, Ivanec.
1.
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6.3. Autohtoni londarski suveniri, Ivanedki kalendar, Ivanec.
6.4. Licitari, Ivanedki kalendar, Ivanec.
6.5. Najnovija ispitivanja licitarskog obrta u VaraZdinu i bli
Zoj okolici, Muzejski vjesnik 3, Koprivnica,
6.6. XVI savjetovanje i XII skup5tina Etnoloikog dru5tva
Jugoslavije, Muzejski vjesnik 3, Koprivnica.
6.7. Katalog izloLbe tr4edidarstvo varaZdinskog kraja, Varal-
din.
6.8. Kata-lcg izlolbe Toplidko medidarstvo.
6.9. Katalog izloLbe Keramike iz muzeja sjeverozapadne Hr-
vatske (poglavlje Etnografska keramika), VaraZdin.
6.10. Londarski centar u Rastokima kraj Jastrebarskog, Vije-
sti muzealaca i konzervatora Hrvatske l, Zagreb.
6,11. Podravsko medidarstvo. Podravski zbornik 80" Kopriv-
nica.
7. KLEMM, Miroslav
7.1. Katalog Keramika iz muzeja sjeverozapadne Hrvatske (po-
glavlje Kulturnopovijesna keramika), VaraZdin.
7.2. Katalog izloLbe Ogledala
8. MARKOVIC, Zorko
8.1. Bilje5ke o rekognosciranju arheolo5kog terena oko Ko-
privnice i Durdevca 1979. godine, Muzejski vjesnik 3, Ko-
privnica.
8.2.. Posjet dr. Nandora Kalicza i problem arheolo5ke suradnje
kod nas, Muzejski vjesnik 3, Koprivnica.
8.3. Arheolo5ka istraZivanja Muzeja grada Koprivnice s 1979.
godini, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske 1", Za-
greb.
8.4. lz rada Muzeja grada Koprivnice i979. godine, Vijesti mu-
zealaca i konzervatora Hrvatske 2, Zagreb.
8.5. Sede-Koprivnidki bregi, I(oprivnica 
- 
nova prethistorij-
ska kulturna pojava, ArheoloSki pregled 21, Beograd.
8.6. Gaj, Fodgorad, Na5ice-naselje stardevadke kulture, Arheo-
lo5ki pregled 21, Beograd.
8.7. Rudina, Koprivnidka Rijeka, Koprivnica 
- 
nastavak is-
kapanja kasnog vudedolskog naselja, ArheoloSki pre-
gled 21, Beograd.
8.8. Osvrt na iskapanja u Delovima 1974. godine, Podravski
zbornik,'80, Koprivnica.
8.9. Osobine Livota r,-udedolskog stanovni5tva naselja Rudina
I, Podravski zbornik '80, I(oprivnica.





8.1i. Katalog izlolbe OurZje iz zbirki Muzeja grada Koprit
nice.
8.12. 20 novinskih dlanaka u Glasu Podravine i LOK-lr.
RAMUSCAK, Ljubica
9.1. Najnovija istraZivanja londarskog obrta na podrudju Me-
dimurja, Muzejski vjesnik 3, Koprivnica.
SACIC, Darko
10.1. Osvrti na izloLbe u VaraZdinskim vijestima.
SIMEK, Branimir
11.1. Fotografs,ki rnaterijal u muzeju, Muzejski vjesnik 3, Ko-
privnica.
SIMEK, Marina




12.2. Sigetec-Ludbreg, vi5eslojno naselje iz starijeg i mladeg
Leljeznog doba, Arheolo5ki pregled 21, Beograd.
12.3. Katalog izloLbe Keramika iz muzeja sjeverozapadne Hr-
vatske (poglavlje Keramidka produkcija prethistorije i
ranih historijskih epoha).
12.4. 11 novinskih dlanaka u VaraZdinskim vijestima (osvrt na
izloir.bu keramike, o muzejskim predmetima),
SPOLJAR, Marijan
13.1. Lok-strip, Pitanja ll2.
13.2. Mladen Galii, eovjek i pnostor 3i4, Zagreb.
13.3. Tri pride o gradu, eovjek i prostor 7/8, Zagreb.
13.4. Problemi valorizacije, Muzejski vjesnik 3, Koprivnica.
13.5. Urbani fenomen i njegove odrednice, Podravski zbornik
'80, Koprivnica.
13.6. Bez laZnih pretenzija, Vjesnik (X rnjesec), Zagreb.
13.7. Predgovori za 13 izloLbi
13.8. Tridesetak ilanaka u listovima Glas Podravine i podravka.
Pripremili; Miroslav Klemrn i Marina Simek
10.
12.
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